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Resumen 
Proyecto de Responsabilidad Social Universitaria "Transformamos residuos en árboles que nos 
protegen". Trabajo conjunto entre las Cátedras de Producción de Espacios Verdes, Ética y 
Deontología y el Jardín Botánico Gaspar Xuárez sj de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Católica de Córdoba y la escuela municipal Azor Grimaut. Este proyecto se remonta al 
año 2005 cuando se creó el Jardín Botánico y definíamos, en ese entonces, las primeras líneas de 
acción en educación ambiental. Por esa época pensamos en trabajar con las escuelas que se 





Proyectos. Responsabilidad social universitaria. Escuela municipal Azor 
Grimaut. 
Temas: 
B Filosofía. Psicología. Religión > BJ Etica 
L Educación > LC Aspectos especiales de la educación > LC5201 Extensión de 
la educación. La educación de adultos. La formación continua 
Q Ciencia > QK Botánica 
Unidad 
Académica: 
Universidad Católica de Córdoba > Facultad de Ciencias Agropecuarias 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Coordinación y 
Comunicación Institucional 
Universidad Católica de Córdoba > Secretaría de Proyección y 
Responsabilidad Social Universitaria 
 
